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Per a aixecar la paret començada, s'uti-
litzaren les pedres abandonades que rodaven 
per aquells indrets procedents del derruït 
Motf de l'Oli. Acabeu d'apareixer en aquell 
lloc sis grans lloses de pedra de cinc pams 
de llargada per un d'ample, qual forma i es-
carpellat descobreix que pertanyien a una 
gran font o pica d'aigua des del segle XVI 
instal·lada en aquells voltants. 
La tassa tenia en sa part ample tres fila-
des de pedra rematades en la fornia de bara-
na corrent en aquesta mena de construc-
cions. En el frontis falta la pedra del mig, 
peró les dues altres del cap superior i del 
peu mostran relleus suficients per a judicar 
la procedència de l'obra. 
La part alta del dibuix representa el co-
inençauient d'un escut amb bàcul i les ínfu-
les, tal com sos coetanis de Poblet en el se-
gles XVI. Es noten també començaments de 
relleus heràldics que deurien contenir la se-
gona pedra i que, malgrat no vèures, sabem 
en qué consistían perque la pedra inferior 
porta toscament gravada la inscripció se-
güent: 
ATTENDITE VOBIS, ET VNIVERSO 
OREGI VESTRO 
(cuideu-vos de vosaltres i de tot vostre remat) 
Aquesta llegenda pertany a D. Pere Que-
xal (1526-1531) qual desgraciada fi com Abad 
de Poblet és prou coneguda. 
La font, ara retrobada, serà eregida al 
centre del petit jardí f ronter a la Casa del 
Mestre de Novicis, mancada de prou mèrit 
artístic per a ésser instal·lada al Museu po-
bletà, on hi ha un altre font del mateix pre-
lat, primer posada a la plaça del Prior, i, 
després, tallada en part per a coliocar-la a 
lu part d'una dependència del forn de pa del 
monestir . 
Es curiós notar que l'Abad Quexal exe-
cutà aquestes fonts, úniques que es troben a 
Poblet del seu temps. Sens dubte tingué per 
raó fonamental el distribuir les aigües que el 
seu antecessor, l'Abad Porta, havia cana-
litzat a dintre del monestir, i més endevant 
ja no es feren grans tasses i sí sols fonts 
de columnes, escampades pels claustre i les 
places. 
Fou una excepció la font del claustre de 
Sa nt Esteva, que era millor un brollador ar-
tístic destinat a animar l'acollidor patiet on 
els f rares convalescents discorrien tot apa-




F R A N C E S C M A R T O R E L L I T R A B A L 
El 31 d 'octubrer darrer moria s o b t a J a m e n t 
a B a r c e l o n a el n o s t r e carfss im amic F r a n c e s c 
Martore l l i Trabal , Era de l'Institut d ' E s t u d i s 
CatHlans. on havia i n g r e s s a t com a membre t d -
jnnt en 1916 I c o m a def in i t iu en 1918 al cobr ir 
la vacant del S r . B r o c à . En e l s s e u s e s t u d i s de 
joventu t havia e s t a t un d e l s f u n d a d o r s de l ' E s -
co la E s p a n y o l a d'Art í d ' A r q u e o l o g i a de Roma. 
All í havia e s t a t v o r a l'inquiet i n v e s t i g a d o r i c r í -
t ic En J o s e p P i joan . D e s p r é s e s tud ià a P a r í s f i n s 
a l e s pr imer ies de la gran g u e r r a . 
L e s s e v e s p u b l i c a c i o n s e s t a n cas i be t o t e s 
d i s p e r s a d e s en r e v i s t e s t ècn iques , raó per la 
qual t e m é s i n t e r é s f e r - n e la l l ista: 
D e s de 1907 co l · laborà a l 'Anuari d e l ' Inst i -
tut d'Estudis C a t a l a n s amb un trebal l que s i g n a 
juntament amb J. Rubió i R a m ó n d 'Alós , t i tulat 
« Inventar i s inèdits de l 'Orde del T e m p l e a C a -
ta lunya» . 
E n 1909 publicà un e s t u d i s o b r e « P e r e M o 
r a g a s i la cus tòd ia d e s C o r p o r a l s de D a r o c a » 
en e l s E s t u d i s Univers i tàr ia C a t a l a n s , III. 
A l'Anuari d e l 'Institut (IV, 1911-12) publ icà 
«Inventar i de l s béns de la cambra reial en t e m p s 
de J a u m e II (1323), 
A m b el Sr , Val le i T a b e r n e r , al m a t e i x 
Anuari de l'Institut, dona a llum « P e r e B e c e t » 
(1366-1430). 
El mate ix any , e n e l s Cuadernos de Traba-
jo de la Escueta Española de Arqueologia e 
Historia de tfoma publica u n s Fragmentos iné-
ditos de la Ordinatto Lcctesiae Valentinae. 
L'Anuari de l 'Institut , 1915-1920 porta d o s 
t reba l l s d e P . Martore l l , Y Informe dc la Secció 
Històric-Arqueològica a t'í. d'E. C. sobre els 
treballs presentats al Premi Francesc Vives, 
1916, que s igna amb el Sr . Jaume M a s s ó i T o r -
rents, i un estudi sobre les Inscripcions sepul-
crals de Tarragona. 
A la f e s ta anyal de l'Institut ce lebrada el 5 
de maig del 1923 l l ege ix un d i scurs sobre «Al -
guna a s p e c t e s de la vida íntima d'Alfons el M a g -
nànim». Aquest discurs aparegut a la premsa 
diaria, tant erudit com curiós pel gran públic, é s 
dels rar íss ims e s c r i t s de F . Martorell que han 
sortit del c l ò s de l s e s tud iosos - t écn i c s . 
L'any següent col·lobora a la «Misce l lanea 
F r a n c e s c o Ehrle» (Roma): Un inventarlo delta 
Biblioteca di Calisto 111. 
En 1925 publicà Una narració inèdita del 
viatge de l'emperador Frederic 111 de Nàpols 
en l'any 1462, en: «Eine F e t s g a h e . . . Heinrich 
F i n k e gawidnie t . Miinster i W.» 
L'any 1926 publicà en la co l · l ecc ió ' E l s N o s -
tres Clàss ics» de l'Editorial Barc ino , un curio-
s f s s im Epistolari del segle XV. Recull de car-
tes privades. També col· laborà a la «Fundació 
Bernat M e t g e » establint el t ex t de l e s Obres 
menors de Publi Corneli Tàcit (1926). 
T e d u e s publ icac ions sobre la Catedral de 
Barce lona: una de l'Arxiu M a s , t ex t català, cas-
tellà i f r a n c é s (1927), i una de la co l · l ecc ió «Ca-
talunya Artíst ica» vo l . 1. (Llibreria Verdaguer , 
1929). 
Als Es tudis Univers i tar is catalans (XII1927) 
publica els Manuscrits dels PP. Caresmar, 
Pasqual i Marti a la Biblioteca del conveni dc 
Franciscans de Balaguer. 
En 1928, a «Franciscal ía» (Editorial Fran-
ciscana) dona a llum Tres retaules franciscans 
a Mallorca. 
Darrerament , en 1931, s igna amb el s enyor 
Ferran de S a g a r r a , a l'Anuari de I Institut d ' E s -
tudis Cata lans (VII, 1921-26) la Informació pre-
sentada a la Secció Histórico-Arqueològica 
de t'I. d'E. C. respecte la publicació d'un 
«•Recull de textos catalans per a servir d'estu-
di del Dret Català antic». 
Aques ta act iv i tat d ' inves t igador e s t a v a de 
més a més absorv ida per al tres col · laboracions 
en e l s o r g a n i s m e s de cultura catalana. La s e v a 
intervenc ió hi fou prec iosa , no solament en l 'as -
p e c t e positiu, s ino també en el negat iu d'impedir 
e l s d e s e n c e r t s de la precipi tació . A la s e v a 
competènc ia unia un esper i t crític que e l s s e u s 
amics d 'es tudis e s t i m a v e n i aplaudien. Una de 
l e s s e v e s últ imes intervenc ions en l 'esfera cul-
tural catalana s i g u é la fundac ió del Taller Es-
cola de Pintura i Escul tura de Tarragona, en el 
Patronat de la qual entrà amb la representac ió 
de la Ponència d A r x i u s , B ib l io teques i M u s e u s 
d e Cata lunya, i en aquells d ies d i f i cu l tosos de 
l 'estabi l i tzació de dita Esco la , la s eva intervenció 
hi s i g u é def ini t iva . Hi tenia un a f e c t e ex traor -
dinari; hi x i f r a v a g r a n s e s p e r a n c e s per l 'ense-
nyament artíst ic d e Cata lunya: podem dir que 
fou l'última obra s e v a , en la que hi tenia posa t s 
e l s s e u s mil lors amors. 
S e r i a interminable l'entiumeració de les se -
v e s in tervenc ions en e l s a fers de cultura catala-
na, e spec ia lment en e ls a n y s darrers. No podem, 
però negl igir de fer e sment de la s e v a tasca a 
l 'Universi tat de Barce lona, on era professor , i a 
la S e c c i ó Històrica de l'Institut d'Estudis C a t a -
lans, de la que era secretari . 
A la matinada del dia de Nadal, cn sa casa 
senyorial del carrer de Caba l l er s d'aquesta 
ciutat, morí cr ist ianament l'estimat consoc i En 
C a r l e s d e Caste l larnau i de Miró, a d v o c a t I di 
positari pagador del Ajuntament . 
Home de v a s t a cultura, a d e m é s d'exercir 
amb vertader s a c e r d o c i la s e v a profes s ió , e s 
ded icava al cultiu de les B e l l e s Arts , havent 
a c o n s e g u i t reunir en sa c a s a pairal a lgunes pe-
c e s de remarcable relleu, a part de no desaten-
drer l 'explotació de l 'hermosa f inca «Vilafor-
t u n j » , que dirigia personalment amb manifesta 
competència . 
El S r . Cas te l l arnau deixa al morir un rastre 
indd' leb le : la s impatia i la bondat amb leB que 
e s c a p t i v a v a l 'est imació de quants el cone ix ien 
i el tractaren. 
Repos i en pau el d i l ec te amic i sàpigan el 
s e u s familiars que l 'Arqueològica sent com prò-
pia la d e s g r à c i a que ploren. 
N O T I C I A R I 
EL NOU DELEGAT DE BELLES ARTS 
El nomenament de N'Enric Bayerri Ber-
tomeu per l'alta inspecció de les Belles Arts 
en les comarques tarragonines, ha merescut 
entre els sectors que miren amb el major en-
tussiasme les coses d'Història, l 'Arqueologia 
